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ABSTRAK
Laila Evy Septiana. D1115018.Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 
Pada Dinas Sosial Karanganyar Dalam Pengentasan Kemiskinan Di   
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.Skripsi Program 
StudiAdministrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta, 2017. 146 Halaman
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh 
rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan , kesehatan , gizi anak-
anak. Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, 
salah satunya dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan 
(PKH) Pada Dinas Sosial Karanganyar Dalam Pengentasan Kemiskinan di 
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyarkhususnyabidangpendidikan SD 
dengan teori evaluasi program CIPP. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
lokasi di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Sumber data berasal 
dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi dan dokumen dengan pemilihan informan secara puposive 
sampling.Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Keluarga 
Harapan (PKH) bidang pendidikan SD di Kecamatan 
GondangrejoberdasarkanteoriEvaluasi CIPP (Context. Input, Process, 
Productmenunjukkan hasil yang cukup baik jika ditinjau dariaspek Context 
dengan 3 
indikatorkeberhasilannyanamunmasihadakekurangandalampemenuhansaranapend
ukungdalampelaksanaan program.Padaaspek Input ditinjau dari 2 
indikatorjugamasihadakekurangandalamhalsosialisasikepada KPM 
terkaitsistempenyaluranbantuan yang kebijakannyaberubahdari POSke 
Bank.Kemudianmengenaiaspek Process terdapat 4 
indikatorkeberhasilannamunmasihadakekurangandalamhalkesadaranKeluarga 
Penerima Manfaat (KPM)untukmengundurkandiri 
darikepesertaan.Selanjutnyapadaaspek yang terakhiryaituaspek Product 
mempunyai 2 
indikatorkeberhasilannamunjugamasihadakekurangandalamhalpemerataan dan 
penyebaran informasimengenaisiapa saja yang berhak memperoleh program PKH 
tersebutsehinggamasyarakatyang tidak memperoleh bantuan mengalami 
kecemburuansosial terhadap masyarakat lain yg memperoleh bantuan tersebut.
Kata Kunci : Evaluasi Program, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan
ABSTRACT
Laila Evy Septiana. D1115018.Evaluation of theProgram Keluarga Harapan 
(PKH)In The Social Service Of Karanganyar In Poverty Alleviation In 
Gondangrejo Karanganyar. ThesisPublic AdministrationStudy Program. 
Faculty of Social and Political Sciences.Sebelas Maret University. Surakarta, 
2017. 146 Pages
Poverty is a multidimensional problem characterized by the low average 
quality of life, education, health, and child nutrition. There are many efforts of the 
Indonesian governments are working to alleviate poverty, one of them with the 
Family Hope Program (PKH). The purpose of this study is to determine how the 
Family Hope Program (PKH) in the community services Karanganyar in the 
poverty alleviation in Gondangrejo Karanganyar, especially in the theoretical 
CIPP project to assess the basic education evaluation.
This research using descriptive qualitative research methods, located in 
Gondangrejo Karanganyar . The source data comes from primary and secondary 
data. Data collection techniques are done through interviews, observations and 
documents with the selection of informants by purposive sampling.Data validity 
using triangulation techniques of data source and data analysis techniques using 
interactive analysis model.
From the results of the study showed that Evaluation of Program Keluarga 
Harapan(PKH) in elementary school education in Gondangrejo sub-district based 
on CIPP evaluation theory (Context, Input, Process, Product) showed good result 
when viewed from Context aspect with 3 indicators its success but there are still 
shortcomings in the fulfillment of supporting facilities in the implementation of
the program. In the aspect of Input in terms of 2 indicators there is also a lack of 
socialization to KPM related to the distribution system of aid whose policy 
changed from POS to Bank. Then on the aspect of Process there are 4 indicators 
of success but there are still shortcomings in terms of awareness of KPM to resign 
from membership. Furthermore, in the last aspect, Product aspect has 2 indicators 
of success, but there are still shortcomings in terms of distribution and 
dissemination of information about who is eligible to obtain the PKH program so 
that people who do not get assistance experience social jealousy towards other 
people who get the assistance.
Keywords: Hope Family Program, Poverty, Program Evaluation
